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 摘要 
随着资源耗竭和环境气候恶化，国际上对通过节能减排实现绿色可持续发展
的关注度越来越高。长期以来，中国的能源和环境治理主要集中在高污染高能耗
行业，对其他行业关注较少。但是，随着中国经济进一步发展转型，经济重心将
从高污染高能耗行业向其他行业转移。这就要求我们在研究能源和环境问题时，
要从全行业的角度展开研究。 
商业部门代表消费为主导的经济模式，在中国逐步迈入中高等收入国家行列
的进程中，将伴随人民生活水平的不断提高，持续加速发展，是中国经济未来的
核心部门，发展潜力巨大。本文以商业部门为研究切入点，研究该行业在发展中
的能源消费和二氧化碳排放，既填补了国内相关研究的空白，又对中国未来绿色
发展战略提供参考。 
本文建立了完整的关于商业部门绿色低碳发展的研究范式，从节能减排为出
发点，分析了促进商业部门节能减排的全要素能源效率情况，并据此分析了技术
进步和结构优化对节能减排的促进作用，为其他行业的节能减排绿色发展研究提
供了研究范式的借鉴。 
首先，本文从行业发展，区域分布，能源消费与碳排放等角度对我国商业部
门发展的基本脉络进行整体评估，从而对商业部门的能源和二氧化碳排放做出初
步判断。 
其次，本文使用协整模型对商业部门的能源消费和未来的节能潜力进行分析，
发现 GDP、城市化率、劳动生产率和能源价格会显著影响商业部门的商业部门
能源消费。到 2025年，商业部门能源消费潜力巨大，同样节能潜力也很可观。 
再次，本文构建 LMDI模型，探讨中国商业部门二氧化碳排放影响因素。通
过对碳排放变化驱动因素的分析，发现能源强度变动效应是整个商业部门节能减
排的最重要因素。 
在了解商业部门的能源消费和二氧化碳排放的基本情况，以及相关影响因素
之后，本文从全要素能源效率、反弹效应和结构优化三个角度继续研究怎样促进
商业部门绿色低碳发展。 
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 1. 本文采用基于共同前沿和群组前沿技术的 DEA模型，测算中国商业部门
1995-2013 年分区域全要素能源效率值和各省市基于不同前沿的能源消
费提升空间；并通过 Malmquist 指数发现各省市的能源效率均随着时间
逐渐提高，技术进步是促进能源效率提高的主要因素。 
2. 本文运用潜变量计算出技术进步对商业部门产出的贡献率，并计算出中
国商业部门的能源反弹效应，结果发现能源反弹效应长期处于下降趋势。 
3. 本文从结构优化的角度计算了商业部门能源和其他投入要素之间的替代
关系。结果发现能源和其他投入要素（资本和劳动）之间存在明显的替
代关系。而能源品种间只有电力和煤炭之间存在明显替代关系。 
最后，基于全文的研究结果，结合宏观背景，本文提出实现中国商业部门绿
色低碳发展的政策建议和保障措施。 
关键词：商业部门；全要素能源效率；绿色低碳 
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 Abstract 
The global energy and environmental governance has made a substantial 
breakthrough, and entered a new stage. However, in the traditional theoretical and 
policy research fields, the researches on energy and environmental problems are 
mainly focused on the high pollution and high energy intensity industries. With the 
advent of a new round of climate change convention, there are many things that we 
need to do to guarantee the deployment and implementation of emission reduction 
policies. Therefore, the research perspective needs to expand from the high pollution 
and high energy intensity industries to the whole industry. 
As we all know, commercial sector, representing the consumption oriented 
economic model and leading to a green and low energy consumption development, is 
the core sector of China’s future development. Moreover, commercial sector often 
relates to the living level of the public. Commercial sector becomes more developed, 
and people will live at a higher standard. People’s pursuit of quality life for the past 
thirty 30 years of China’s development indicates potential development of the 
commercial sector. The sector has recorded remarkable achievements since reform 
and opening. This paper studies the energy consumption and CO2 emissions of 
China’s commercial sector, in order to find the green and low-carbon development 
path for China. 
This paper introduces commercial sector from the perspectives of the 
development of the industry, spatial distribution, energy consumption and carbon 
emissions. In this way, this paper preliminary finds how to improve the green and 
low-carbon development of China’s commercial sector. 
Firstly, we analyze the energy consumption and future energy saving potential of 
the commercial sector by the co-integration method. GDP and urbanization rate will 
increase energy consumption in the commercial sector; labor productivity and rising 
energy prices will contribute to the decline in energy consumption in the commercial 
sector. 
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 Secondly, the LMDI model was constructed to explore the influencing factors of 
carbon dioxide emissions in China's commercial sector. It is found that the effect of 
energy intensity change is the most important factor for the whole industry. 
Based on the situation of commercial sector, this paper continues to study how to 
promote green and low-carbon development from the perspective of total factor 
energy efficiency, rebound effect and structural optimization. 
1. Based on the Meta-frontier and group frontier, this paper applies the 
DEA method to calculate the total factor energy efficiency (TFEE) and 
energy saving potential of China’s regional commercial sectors. Besides, 
based on Malmquist index, this paper finds that the improvement of energy 
efficiency performance caused by the technological progress. 
2. This paper applies the latent variables to calculate the contribution 
of technological progress on the output of China’s commercial sector. Based 
on this, this paper finds that the average energy rebound effect caused by 
technological progress is 70.41% and it declines over time. 
3. From the perspective of structural optimization, this paper calculates 
the substitution relationship between energy and other input factors. It is 
found that there is a significant substitution relationship between energy and 
capital, as well as energy and labor. And, there is a significant substitution 
relationship between electricity and coal. 
On the basis of the above empirical research, combined with the macro 
background, this paper puts forward the policy recommendations and measures to 
achieve green and low-carbon development of China's commercial sector. 
 
Keywords: China’s commercial sector; total factor energy efficiency; green and 
low-carbon development 
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第一章  绪论
第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
长期以来，发展作为中国的第一要务，是解决我国十三亿人吃饭和就业的良
方。2010 年中国的国内生产总值（GDP）成功超越日本，中国成为全球第二大
经济体。但是，长期以来“唯 GDP 论”的发展战略给我国的环境和能源带来了
称重的负担。中国的高速经济增长伴随着明显的高投资、高能耗和高污染排放[1]。
2010 年，中国就超过美国成为了世界上能源第一消费大国。在中国消费的能源
品种中，二氧化碳排放系数最高的煤炭消费更是长期占全球煤炭消费的一半以上。
根据美国耶鲁大学和哥伦比亚大学的科学家联合发布的世界环境绩效指数
（Environmental Performance Index）显示，中国的 EPI得分近年来不断下降，从
2008年的 65.1分下降到 2014年的 43分，排名全球百名开外。近年来，每年冬
天我国很多大城市都会出现很严重的雾霾问题，这已经成为了国内国际的热点话
题。我们可以预见，如果不改变经济发展模式，随着中国的不断发展，中国的能
源与环境问题会更加严重。
在能源和环境的约束下，中国开始积极地向绿色低碳发展模式转变。长期以
来，中国的能源和污染治理主要集中在高污染高能耗的行业，对其他行业关注较
少。但是，随着中国经济进一步发展和转型，经济的重心将从高污染高能耗行业
向其他行业转移。这就要求我们在研究能源和环境问题时，要从全行业的角度展
开研究。
目前，中国正在进行经济转型和结构调整，第三产业在经济中的占比将会不
断上升（图 1-1）。中国的第三产业已经在 2012年超过第二产业成为中国第一大
产业，并且领先的幅度也越来越大。此外，很多人认为第三产业发展将会解决中
国的能源问题，这种认识是相对片面的。中国目前的人均 GDP 还只有八千多美
元，距离发达国家还有很大的距离。从国际上来看，美国日本等发达国家的能源
消费增长将会一直持续到人均 GDP 达到两万美元左右的时期。所以，中国的能
源消费也会有很大的可能继续持续增长。另一方面，美国的第三产业占比接近
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中国商业部门绿色低碳发展路径研究 
80%，但是其人均能源消费仍然是中国的四倍左右。所以，伴随着第三产业的不
断发展，能源问题依然将是困扰我国发展的重要问题。我们有必要研究中国在向
第三产业不断发展和转型的过程中能源消耗和气候变化问题。 
 
 
图 1-1 中国的历年产业结构 
 
中国第三产业主要包括：流通部门（交通运输业、邮电通讯业、商业饮食业、
物资供销和仓储业）；为生产和生活服务的部门（金融业、保险业、地质普查业、
房地产管理业、公用事业、居民服务业、旅游业、信息咨询服务业和各类技术服
务业）；为提高科学文化水平和居民素质服务的部门（教育、文化、广播、电视、
科学研究、卫生、体育和社会福利事业）；政府机构（国家机关、政党机关、社
会团体、警察、军队等）。除此之外，从能源消费角度来看，中国第三产业中的
交通行业和其他第三产业明显有不一样的特征，交通行业主要是由汽车消费能源
为主，油品消费占整体消费的 80%左右，而第三产业其他部门基本是以电力消费
为主（图 1-2 和图 1-3）。因而，在研究第三产业能源消费的时候也要有所区分。
中国统计出版社 2000年出版了《中国工业交通能源 50年统计资料汇编》，全面
反映中国工业、交通、能源经济的发展情况。该书也将中国的交通部门单独研究。
所以区分第三产业的交通部门和其他第三产业部门具有现实意义。本文将第三产
业除了交通部门以外的其他行业统称为商业部门。 
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第一章  绪论 
 
图 1-2第三产业中交通部门的能源结构 
 
 
图 1-3 第三产业中商业部门的能源结构 
 
从国际的能源统计来看，美国能源信息委员会（Energy Information 
Administration，EIA）认为，居民、工业、交通和商业是能源终端消费的四大部
门。由于商业部门多在固定的商业场所中提供商品和服务，为了统计方便，美国
商业部门的能源消费主要包括：教育、食品销售和服务、医疗服务、住宿、商品
销售、办公室、政府公共服务、宗教和后勤维修等。而这些经济活动基本就等同
于中国统计的第三产业中除了交通运输业之外的其他活动。因此，这进一步说明
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